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Abstract 
This research assumes that textbooks contribute to forming students' attitudes and 
behavior. The discussion of this research was formulated interrogatively as follows: 1) 
How are textbooks considered from a critical pedagogical point of view? 2) Do textbooks 
have defects and shortcomings from critical pedagogy perspective? This research is 
library research whose analysis is based on critical pedagogy perspective. In order to 
analysis data, this research uses critical discourse analysis. And this research is presented 
in a descriptive-narrative form. This research concludes with the following results: 1) 
Textbooks do not reach students with low economic levels. 2) There is no exercise for 
composition and dictation 3) The multiple choices exercise was too much 4) The textbooks 
contain many Islamic subjects; 5) The topic of textbooks did not yet discuss issues around: 
capitalism, liberalism, secularism, gender equality and other major humanitarian subject. 
Keywords: Critical Pedagogy; Textbooks Materials; Arabic Language. 
 
 البحث مستخلص
 في تساهمدراسية ال لكتبمواد ا أن اإلنتقادية،ا البيداغوجياعتمادا على نظر  البحث، هذافترض ي
 النحوى علي استفهامتجري بشكل  البحث  مناقشةفصارت  .هموسلوكلبة الطات اتجاه تكوين
ة رسيادال كتبهل ال (2 اإلنتقادية؟ البيداغوجيامنظور  من الدراسية الكتب تعتبر كيف( 1: التالي
تية كتبامل ثو بحمن نوع ال البحث هذا اإلنتقادية؟ البيداغوجيا منوالنقصان نظرا  عيوبلديها ال
 الخطاب تحليل تقنيةالباحث  يستخدم ،البيانات تحليل أجل منو . سردي -وصفي شكلاملكتوب ب
 ذوي  الطلبة إلىدراسية ال الكتب وصول  عدم( 1: االنتقادات االتية البحث هذا نتجستي .النقدي
 تمرينكان ال (3 واإلمالء؛نشاء اإل صيغ فيعدم التمرين  (2 .املنخفضة االقتصادية املستويات
 لم( 5 ؛ة الكثيرةاإلسالمي املواد الدراسية الكتب تحتوي ( 4 للغاية؛ سيطرةا متعددي ماالختيار 
 بين املساواة العلمانية، الليبرالية، الرأسمالية،: حول  القضايا الدراسية الكتبفي  وضوعامل يناقش
 .ئيسيةالر  إلنسانيةا املوضوعات من وغيرها الجنسين،
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 املقدمة
 اللغة العربية وتعلم تعليم في مجال املنظرونوالعلماء و  كان اهتمام الخبراء
فحسب  املنهجية الجوانب التقنية إلىالغالب  فيون يركز  إندونيسيا في بغيرها للناطقين
في البحث عن  . إنهم مشغلون كيفية تطبيقهام و يلتعلا وطرق  واالستراتيجيات دخلامل :منها
تطبيقها ل تعتبر فعالية وكفاءة التية التدريس قيوطر  األساليب واالستراتيجيات والتقنيات
مهارة  :التي تتكون من م اللغة العربية من أجل إتقان املهارات األربعةيفي عملية تعل
و تلك الحالة تسبب  التحدث; مهارة القراءة; ومهارة الكتابة.كالم أو الاالستماع; مهارة 
الظاهرة فى أثناء عملية تدريس اللغة العربية كلغة ثانية  األخطاءبأن تهام اخيرا إلى وجود اال
. أو اللغة العربية ميتعلفى طرق الملناهج واالستراتيجيات والتقنيات و ختيار ابا تتعلق كثيرا
 فشل الطلبة في إتقان املوادالذي يسبب إلى  حاسمالعامل ال تعيين طريقة التدريس هو أن
 .الدراسية اللغوية
هي عامل محدد  دريسبأن طريقة الت املذكور فى الفقرة السابقة القائل االفتراضو 
 إلى العبارات التالية: معرفتهلنجاح الطلبة في إتقان املادة يستمر لفترة طويلة. كما يمكن 
ومع ذلك، . (Arsyad, 2010) الطريقة أهم من املادة على سبيل املثال، قال ،محمود يونس
م أهم بكثير من املادة الدراسية، حيث أن املعلم يإن طريقة التعل ،ياتون مسكون هقال د
التعليمية  الجوانبجانب مقارنة بكل هذه الأهم  وم، وروح املعلم هيأهم من طريقة التعل
أن الجانب األهم  ، أكد سيافر الدينالرأي . عالوة على ذلك(Masqon, 2012) املوجودة
 مراعاته علينا في إندونيسيا ويجب للناطقين بغيرها م اللغة العربيةيالذي يحدد نجاح تعل
هذا النوع من ف ؛(Syafruddin, 1995)املراد هنا يعني طريقة التدريس  هو الجانب املنهجي
 م اللغة يمكن أن تحسنيفتراض أن بعض أساليب تعلنمو اال  سيؤدي إلىالذي  الرأي
 .كان وفي أي مكان كانت في أي وقت كان املهارات اللغوية ألي شخص وترتقي
ها اعتبار  أيضا يمكنال لكن خاطئة تماما،  ليستمن تلك األراء  على الرغم
صحيحة على اإلطالق. بدال من تحسين إتقان اللغة، تظهر الكثير من األبحاث الحديثة أن 
م الحالية غالبا تفشل في استيعاب تعقيدات اللغات الحالية، واألكثر من يأساليب التعل
ت جديدة، كما قالالعديدة الشاكل املتسبب بالفعل  األجنبية م اللغةيتعل طرق ذلك، أن 
 :فيما يلي سيما صادقي
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طريقة ؛ ثانيا، غالبا ما تفشل العادية شياءاأل مجرد كتنظر إلى اللغة  الطريقة أوال،
 السياسية ةمثل: البيئ لها تعلقةالحالية في ربط اللغة والسياق املالتدريس اللغة 
واالجتماعية والثقافية واللغوية، فضال عن احتياجات الطلبة واهتماماتهم. تركز 
القواعد والتواصل،  الغوية م الحالية بشكل كبير على جوانب مهاراتيالتعل طريقة
 م، بحيث ينسون الجوانب األساسية للغاية، أي املوضوعيباإلضافة إلى طرق التعل
 .(Sadeghi, 2008)  ، والطلبة أنفسهمأو املادة
االقتراحات  إلى هتماماال علي العلماء في مجال تعليم اللغة  من الضروري فوبالتالي، 
إلى بشكل أعمق النظر عملية تعليم اللغة األجنبية  على أن هناك ش يء واجب هااالتي قدم
يتم فيه  االجتماعي والسياس ي والثقافي والتاريخي واالقتصادي الذيية: السياق وانبجال
مواءمة األشياء التي يمر بها الطلبة ويشعرون  . فقط من خاللاألجنبية اللغة وتعلم تعليم
ملشكالت التي ودقية عنا بها مع الظروف املحيطة بهم، ستحصل بالتالي على فهم عميق
 .(Timothy G Reagan; Terry A Osborn, 2002) حدثت تلك املشكالت تحدث وملاذا
 جانبتحليل ال إلى الدراسة هذه تهدف أعاله، املذكورة املختلفة االعتبارات مع 
 الكتب الدراسية. الدراسية املواد: األجنبية فهي اللغة ميتعل عملية من همامل واحدال
وهذه الكتب  ،الدراسية من املدرس إلى جميع الطلبة املوادتوصيل  كوسيلة العربية
 الكتب الدراسية ترتيب يتم ما غالبا بحيث الكافي، باالهتمام وجودها يحظ لمالدراسية 
 إلزامية وهي تعويذة مالحظة بمثابةا فيه الواردة املادة تصبح دقيقة غير بطريقة املوجودة
 الكتب الدراسية هذه مفهوم على فريري  أطلق. وفهمها وحفظها لقراءتهابة للطل فقط
 مثل العربية الكتب الدراسية تجعل .(Freire, 2007)كلمة ال إيداع Word-Deposit مفهومب
 فهم - الطلبة إبداع تقييد الواقع في يمكن حيث عموديا والتعلم التدريس نسق هذه
. املعلم تفسيراتأي  فهم خالل من املوجودة الكتب الدراسية فهم على فقط قادرون
 .همدرسم مايفهمه بقدر الدرس فهمي أ تقليد على فقط قادرون هم أخرى، بعبارة
 وسيلة مجرد ليست الكتب الدراسية في املوجودة املادة فإن ذلك، على عالوة
 التي اللغة. الطلبةوهم  املتحدثين تصرفات على اللغوية املادة تؤثر أن يمكن. تصالاال
 القائمة والثقافية واالقتصادية االجتماعية البيئة من تنبثق فكرة هيالطلبة  يتعلمونها
 عنأية لغة كانت  اللغةوتعلم  ميتعل فصل املستحيل منبهذا ف الطريقة بهذه
 .باملتعلمين يحيط الذي والثقافي االجتماعي السياق
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 تصالالا أو تعبيرال مجرد ليست اللغة فإنمستنبطا من الرأي  الرأيذلك 
بنى بالطريقة التي يفهم بها متعلمي اللغة  اللغة هي منه أكثرفإنما هي ، فحسب
ُ
عملية تبنى وت
 أنفسهم، والبيئة االجتماعية املحيطة، والتاريخ، وجميع االحتماالت املتعلقة بمستقبل
من هذا، يمكن التأكد من أن الطلبة  .(Bonny, Norton; Kelleen, Toohey, 2004) همأبنائ
سيشاركون بنشاط في عملية التعلم فقط إذا كانت املواد التي يتعلمونها ليست بعيدة عن 
سياق حياتهم الحقيقية، وحتى أكثر من ذلك، يمكنهم استيعاب املزيد من هذه املواد 
همة جدا املة طريقهي الأن النقد النص ي  Giroux واستخدامها في حياتهم. كما أكد جيرو
 الكتب الدراسية ملعلمين الراديكاليين ألنه يعارض فكرة أن التمثيالت في نصوصالتحليل 
 .(Henry A, 2005) ليست سوى أدوات محايدة لألفكار
للغة لكتب الدراسية لالءمة امل املواد الدراسيةومع ذلك، ليس من السهل تحديد 
الشروط التالية: السياق اللغوي والسياس ي واالجتماعي كلغة أجنبية نظرا إلى  لعربيةال
لذلك نحن بحاجة إلى أداة مناسبة، في هذه  والثقافي واحتياجات الطلبة واهتماماتهم.
الحالة، يجادل املؤلفون بأن التعليم النقدي يحتاج إلى النظر في مساهمته األكاديمية. 
حايد املنشاط كمجرد الالنقدي، ال ينظر العملية التعليمية  ألنه، مع مفهوم التعليم
من ناحية أخرى، يعد التعليم مجاال يحتمل  ستقل وغير محايد من اهتمامات مختلفة.املو 
)خطأ( كأداة  أن يتلوث بمصالح مختلفة. إن مجال التعليم ضعيف للغاية الستخدامه
اد الضعفاء. من هناك، يعتقد إلدامة الوضع الراهن للسلطة مع إخضاع وتهميش واضطه
 ,Nuryatno) دائما بعد سياس ي يه يةجوانب التعليمالالتعليم النقدي أن كل جانب من 
وسيلة للتحول االجتماعي كالتعليم عملية وهكذا، يسعى التعليم النقدي إلى جعل  (2008
ساواة. في مجال املمارسة، يتطلب نحو تشكيل مجتمع عادل وديمقراطي قائم على امل
التعليم النقدي عملية تعليمية تحررية: "تشجيع الطلبة ليس فقط على فهم النص 
والواقع االجتماعي كأغراض للمعرفة، ولكن كيفية استخدام هذا الفهم كأساس للتحول 
 .(Tabrani, 2014)" االجتماعي
نظورالصحيح إلعادة كاملفي هذه املرحلة، ليس من املبالغة اعتبار التعليم النقدي 
. كما اقترح عربية للناطقين بغيرهااللغة الالدراسية لدرس  كتبالقراءة املواد الواردة في 
أيضا: بدأ تنفيذ التعليم النقدي كنهج بديل في تعلم اللغة أو العلماء العديد من الخبراء 
 .(Takayuki, 2005) اجة إلى االهتماماألجنبية بح
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 اإلطار النظري 
ش يء  أنبرى من الفكر التربوي الذي ي مفهوم التعليم النقدي على أنه تيار فيصنت
نوع من ا عن العناصر السياسية. تنفيذ هذا الالتعليم تمامعملية  فصلمن املحال 
. ل جو ،مكالرين بيتر ،هنريغيروكس ،فريري  باولو :ممنهاملفكرين األفكار من قبل عدة 
 ،أبل دبليو مايكل ،داردر أنطونيا ،أرونوفيتش ستانلي ،إيراشور  ،كيلنر دوغالس ،كينشيلو
البيداغوجيا  ،أمر تسميياتها فيأما  .(Hidayat, 2013) مايو بيتر ،توريس ألبرتو كارلوس
مثل: البيداغوجيا النقدية واإلمكانية، بيداغوجيا كلها أسماء مختلفة،  ديةاقتناإل 
التدريس من صوت الطلبة، البيداغوجيا في التمكين، البيداغوجيا الراديكالية، 
البيداغوجيا من أجل الديمقراطية الراديكالية، البيداغوجيا االحتمالية، البيداغوجيا 
  .(Suharto, 2012) النقدية، البيداغوجيا التحويلية
 وتعليم النقدي، لتعليم أنها على النقدي التدريس أصول  علم إلى يشار ما اغالبو 
 والتعليم التحويلية، التدريس أصول  وعلم الراديكالي، التدريس أصول  وعلم، التحرير
إال أن جميع  من اختالف األسماء بشكل عاملرغم وعلى ا .(Subkhan, 2011)  الشعبي
األسماء تحمل نفس الرسالة: "تمكين املظلومين وتحويل املظالم االجتماعية التي تحدث 
ا للمصطلح، فإن وفق .(Nuryatno, 2008) في املجتمع من خالل وسائل اإلعالم التربوية
التربوية وممارسة التعلم املصممة لبناء الوعي النقدي التعليم النقدي هو "النظرية 
أو "التعليم النقدي هو في األساس فهم  "(Nuryatno, 2008) للظروف االجتماعية القمعية
بمزيد من  ".(Topatimasang, 2015) في التعليم يعطي األولوية للتمكين والتحرير
"النظرية التربوية وممارسة  التعليم النقدي على أنه: التفصيل، تعرف رحمت هدايت
 اعية القمعية. التعليم النقدي هوالتعلم مصممة لبناء الوعي النقدي للظروف االجتم
على التساؤل وتحدي الهيمنة والسيطرة  الطلبةيسعى إلى مساعدة الذي  تعليميالهج املن
 ".(Hidayat, 2013)على املعتقدات واملمارسات 
باختصار ، يمكن فهم التعليم النقدي على أنه مفهوم تعليمي يسعى إلى تمكين 
املضطهدين من خالل تفكيك املمارسات غير العادلة.بعض املفاهيم األساسية التي يقوم 
عليها خطاب التربية النقدية: مفهوم التركيز وسياسة التعليم.التركيز هو العملية البشرية 
هذا التركيز على أنه  Nuryatnoواقع الحالي بوضوح ونقد.يشرح في اكتساب الوعي لرؤية ال
"عملية يكون لدى البشر من خاللها وعي نقدي حتى يتمكنوا من رؤية التناقضات 
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 .(Nuryatno, 2008) االجتماعية من حولهم بشكل نقدي ويكونون قادرين على تغييرها"
أي  رؤية النظام االجتماعي بشكل نقدي، فإن هدف التركيز هو "القدرة على وبالتالي
، وفهم اآلثار املتناقضة للحياة، وتعميم هذه التناقضات على البيئات األخرى إنتقادي
 .(Smith, 2008)" وتحويل املجتمع بشكل خالق
عن االفتراض بأن الوعي البشري ال يمكن أن  Consciousnessاملصطلح  ينحرف
ثالثة عناصر  أي إنسان له كل فردلو يتطور بشكل مستقل ولكنه يحتاج إلى الهندسة. 
راء التي ك السحري؛ ثانيا: الوعي الساذج، وثالثا: الوعي النقدي. بعض اال ، اإلدراللوعي: أوال
ستوى التغيير في الوعي تتماش ى مع هذا نقلها منصور فقيه أن "فريري يقسم بوضوح م
، والوعي الساذج الوعي السحري، إلى الوعي الساذجالبشري من اإلدراك السحري إلى 
 نت بأقالمورتينينج سيه  أما .(Fakih, 2011) وكيفية تحقيق اإلدراك النقدي بمهارة"
يكون تركيزه إلى تكوين  التى عمليةالب Awarenessأو  Consciousness التركيز يصف فريري "
الث مراحل متميزة ولكنها مترابطة، الوعي البشري من خالل ث عملية تطوير .إنسانا كامال
والوعي  Naive Consciousness والوعي الساذج  Magical Consciousness السحري  وعيال وهي
الوعي شبه الالزم. الوعي  اأيضويسمى  sالوعي السحري   .(Murtiningsih, 2004) النقدي
 خر"اين على معرفة العالقة بين عامل و ، أي "وعي األشخاص غير القادر السحري 
(Topatimasang, 2015). 
 ويصف به، سلمامل مراأل ك  الحالي الواقع يأخذ إنساني بموقف اإلدراك هذا يتميز
 طيأذرعهم من مزيد إلى الناس يدفع الذي بالقدر السحري  الوعي هذا ةخاص فريري 
 ,Freire) القائمة الحقائق أو الحقائق ضد الوقوف الستحالة واالستسالم ،(االستسالم)
Education for Critical Consciousness, 2005).  السحري  بالوعي يتمتع الذيبشر اليشعر 
 والوعي اإلرادة يمتلك ال أنه الشخص يشعر .عليه هو وما طبيعي ش يء هو الحالي الواقع أن
عن  التفكير في الرغبة وعدم املباالة عدم إلى ويميل الحالي الواقع تغيير على والقدرة
 تحليل على القدرة النموذج لهذا التعليمية العملية توفر ال" التعليم، سياق في .أحوالهم
 يشعر النهاية، في .(Topatimasang, 2015) "املجتمع ملشكلة والهياكل األنظمة بين العالقة
 .وأفعالهم إرادتهم تحديد في الحرية لديهم ليس أنه الطلبة
في هذا املستوى من الوعي  الشخص الساذج الوعي هي اإلدراك من التالية املرحلة
لتخلف املطروحة. لقد أدرك أن ظروف التهميش والتبعية واقادر على فهم املشكلة 
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ا. لكنهم وصلوا فقط إلى نقطة التفاهم، وهذه املرحلة من واالضطهاد ليست شيئا شائع
الوعي لم تكن قادرة على تحليل املشاكل االجتماعية املتعلقة بالعناصر التي تدعم مشكلة 
هذه، "التعليم ه العملية في مرحلة الوعي الوضع االجتماعي الراهن. التعليم الذي هو في هذ
كل القائمة جيدة ا ال يشكك في األنظمة والهياكل، حتى األنظمة والهيافي هذا السياق أيض
يعرف  .(Topatimasang, 2015) عوامل وبالتالي ال داعي للتساؤل"العطى بالفعل وصحيحة ت
ا ما خطأ في العملية التعليمية املستوى من الوعي أن هناك شيئذا الشخص الذي يتمتع به
 الحالية، لكنه غير قادر على تحديده أو التشكيك فيه.
ا الوعي االنتقدي االنتقالي. لهذا لنقدي للوعي النقدي أو ُيسمى أيضا، الوعي اأخير 
 الوعي عدة خصائص، وهي:
السحرية بتفسيرات تستند إلى "العمق في تفسير املشكلة؛ استبدال التفسيرات 
مبدأ السببية؛ اختبار نتائج الشخص؛ وكذلك مع االنفتاح على املراجعة؛ مع 
محاولة تجنب التشويه عند صياغة مشكلة وتجنب االفتراضات عند تحليل 
املشكلة؛ رفض نقل املسؤولية؛ برفض املوقف السلبي؛ من خالل تقديم الحجج؛ 
خالل التكيف مع األشياء الجديدة ألسباب بتفضيل الحوار على الجدل. من 
خارجة عن األشياء الجديدة، ومع الحس السليم لعدم رفض القديم ملجرد أنه 
 Freire, Education for Critical) ا"بقبول ما هو صالح، قديما وجديد -قديم 
Consciousness, 2005). 
 الحقائق استكشاف إلى ويميل ا،وعملي تحليال أكثر هو النقدي، الوعي هذا
 ستتدهور  ثم كلماهوبناء، ادائم النقدي الوعي يستوعب .واختبارها وفحصها املوجودة
 الوعي من هذااملستوى  إلى وصل الذي الشخص .اتلقائي واملحافظة السلبية املواقف
 فهم على اقادر  يكون  بحيث الجديدة، لألشياء عقلمتفتحفياالستجابة لديه سيكون 
 وتحديدها القائمة املشكالت تحديد على اقادر  ويكون  منحوله، االجتماعية املشكالت
 يمكن .االجتماعية املشاكل هذه على التأثير على القدرة لديها التي العناصر جميع وتحديد
 للوصول  بذلها الواجب الجهود .القائمة االجتماعية للمشاكل بديلة حلول  تقديم حتى هم
 :كمايلي هي التربيةالنقدية نظر وجهة وفق النقدي الوعي من درجة إلى
"املرحلة األولى هي التسمية وهي مرحلة طرح الش يء: ما هي املشكلة؟ هذه املرحلة 
ا بالنص أو بالواقع االجتماعي أو تشكيك في ش يء ما، سواء كان مرتبطهي تمرين لل
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هياكل االقتصاد السياس ي. لتوضيح وجهة نظر املشكلة، تستمر املرحلة الثانية 
من التفكير، أي من خالل طرح سؤال أساس ي للعثور على جذر املشكلة: ملاذا 
على عدم التفكير  الطلبةتحدث؟ كيف نفسر هذا؟ تهدف هذه املرحلة إلى اعتياد 
ى ال تقع في شرك الخطابة بشكل تبسيطي، بل على التفكير النقدي والتأمل. حت
والكلمات، انتقل إلى املرحلة الثالثة من التمثيل وهي عملية البحث عن بدائل لحل 
 ,Nuryatno) املشكلة: ما الذي يمكن فعله لتغيير الوضع؟ هذه مرحلة عملية "
2008). 
علم وتعليم اللغة، فسيكون ا ال يتجزأ من عملية تإذا أصبح هذا الوعي النقدي جزء
قادرين على التفكير وفهم أن اللغة في الواقع مثل الكلمات والقواعد والخطاب  الطلبة
ا استخدامها في حدى أيديولوجيات معينة ويمكن أيضيمكن أن تتكاثر أو تقوي أو تت
النضال من أجل القوة أو الهيمنة. االستنتاج الذي يمكن استخالصه من هذا التفسير هو 
، سيتمكنون من تغيير واقع حياتهم وتحسينه من الطلبةأنه مع نمو الوعي النقدي لدى 
 ا.ية، وهو أن يصبحوا إنسانا كامال أو إنسانأجل تحقيق الهدف الرئيس ي للعملية التعليم
يمكن رؤية العالقة بين التعليم النقدي وعملية تعلم اللغة، في هذه الحالة 
العربية، من رأي ستانلي أرونوفيتز وهنري أ. أن املمارسين في مجال التعليم بحاجة إلى 
سلبيين والقضاء  الطلبةتطوير لغة حرجة للغة لتحديد ممارسات التعلم التي تجعل 
ارسة، مثل الفني، سيقض ي على روح القيادة وعملية عليها. إن وجود معلم في هذه املم
باإلضافة إلى ذلك، يرى محمد جواد رياساتي  .(Stanley & Henry, 1997) التعلم نفسها
ا بين معرفة القواعد واملفردات. اللغة الناقد يمكن أن يكون رابط وفاطمة مالئي أن تعليم
مع معرفة املشاكل االجتماعية وكيفية حل هذه املشاكل االجتماعية؛ بهذه الطريقة 
نشطين في الفصل وفي املجتمع. األهداف التي يتعين تحقيقها من تنفيذ الطلبةسيكون 
 Javad) للمشاركة في مجتمع ديمقراطي الطلبةالتعليم النقدي في عملية التعلم هي إعداد 
& Fatemeh, 2012). املتعلقة بالجوانب اأيض العربية اللغة تعلم عملية تهتم أن يجب 
 :الجوانب لهذه تشم والتي البشرية، للغة املعدني اللغة علم أو باللغة
تأثيرات الترميز وخلط الترميز ( طبيعة و 2( السياق االجتماعي الستخدام اللغة؛ 1
( طبيعة وعواقب االتصال 3املمارسة اللغوية طبيعة ونتائج االتصال اللغوي؛  في
( ثنائية اللغة وتعدد اللغات 4اللغوي طبيعة وآثار تبديل الشفرة وخلط الشفرات؛ 
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كقواعد اجتماعية ومعايير فردية ثنائية اللغة وتعدد اللغات كأعراف فردية 
( 6لوعي ببيئة اللغة )اللغات(؛ ( الوعي بإيكولوجيا اللغة: ا5واجتماعية؛ 
( فهم طبيعة 8( العالقة بين اللغة والقوة؛ 7األيديولوجيا وفكر اللغة واللغة؛ 
فهم واقعي لطبيعة ومدى التنوع  -ومستوى التنوع اللغوي في تعددية املجتمع 
( قضايا حول 10( مواقف السلوك اللغوي؛ 9اللغوي في املجتمعات املختلفة؛ 
( قضايا التطهير اللغوي. قضايا التطهير 11ايا توحيد اللغة؛ توحيد اللغة قض
( 13( طبيعة ونتائج الطبيعة واآلثار املترتبة على التباين اللغوي؛ 12اللغوي؛ 
( حقوق اللغة ومسؤوليات 14مفهوم الشرعية اللغوية. مفهوم الشرعية اللغوية؛ 
يير اللغة طبيعة ( طبيعة وعمليات تغ15اللغة حقوق اللغة ومسؤوليات اللغة؛ 
( العالقات املتبادلة بين اللغات والعائالت اللغوية 16وعملية تغيير اللغة؛ 
 -( التطور التاريخي للغات 17والعالقة املتبادلة بين اللغات والعائالت اللغوية؛ 
( اكتساب اللغة وتعلم اللغة اكتساب اللغة وتعلم 18التطور التاريخي للغات؛ 
( طبيعة 20ين اللغة والثقافة العالقة بين اللغة والثقافة؛ ( العالقة ب19اللغة؛ 
محو األمية ومفهوم تنوع محو األمية وطبيعة محو األمية ومفهوم األمية املتعددة؛ 
( االختالفات اللغوية مقابل أمراض اللغة. االختالفات اللغوية مقابل أمراض 21
التخطيط اللغوي ( طبيعة السياسة اللغوية وكيفية استخدامها و 22اللغة؛ 
( الوعي اللغوي 24طبيعة واستخدامات السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي. 
 .(Timothy & Terry, 2002) الناقد الوعي اللغوي النقدي
 هو أعال القائمة في الواردة البشرية للغة املعدنية اللغة علم عناصر مراعاة يجب
 في باللغة املتعلقة العناصر خاللدمج من ألنه. العربية اللغة تعليم خالل من إليها التطرق 
 .النقدي وعيهم زيادة في الطلبة مساعدة يمكن التعليمية، واملمارسات املواد
 منهجية البحث
 رأيال علىهنا  البحث منهجيةطريقة البحث أي سميت أيضا ب مصطلح يعتمد
لكائن اعرفة وفهم املللحصول على  هي الطريقة قة البحث"طريبأنها  ،Hoedالذي أخرجه 
أن املنهجية  .(Hoed, 2011) فهم أهداف البحث"لدراسة وكيف تلبي هذه املعرفة و قيد ا
 هي "العملية واملبادئ واإلجراءات املستخدمة للتعامل مع املشكالت والبحث عن إجابات"
(Taylor & DeVault, 2016) وبناء على الرأي القائل بأن "البحث الذي يتم إجراؤه على .
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أو غير ذلك من  ا أو كتابةثقة في التسجيالت، سواء كانت صورا أو صوتاملعلومات املو 
أي  أو تحليل املحتوى  لمستنداتي لتحليلالبحث الا باسم أشكال التسجيل، يعرف عموم
هذا البحث من فئة تعتمد على ذالك فنوع . فإذن (Arikunto, 2016) "البحوث املكتبية
 داي إيان قدمه الذي الوصف الدراسة هذه في البيانات تحليل خطوات تحليل الوثائق.
Ian Dey جوهر التحليل النوعي يكمن في عملية وصف الظواهر  أن ينصعلى والذي
 تحليل عملية لتسهيل  .(Dey, 1993) ترابط املفاهيم الحالية وتصنيفها ومعرفة كيفية
 Critical Discourse النقدي الخطاب تحليل تقنيات استخدام يتم الدراسة، هذهل البيانا
Analysis مختلفة ولها عواقب متعددة. قادرة على قيادة  "تستخدم اللغة لوظائف هاألن
" والتأثير فيها ووصفها والشفقة عليها والتالعب بها ونقلها أو إقناعهااملجموعات 
(Haryatmoko, 2017). 
 نتائج البحث ومناقشتها
الكتب تبر مواد تع ال النقدي التعليمأو  اإلنتقادية البيداغوجيا نظر وجهة من
 املواد من مجموعة على تحتوي العادية التي  كتبال مجردك لعربيةلدرس اللغة ا الدراسية
تلك الكتب الدراسية البد لها  ولكن ويقلدونها، ويحفظونهابة الطل هاؤواليقر الدراسية 
 لدى النقدي التفكير قوة تحفزتقدر على  التيالدراسية  املواد وتقديم الحتواءا اأيض
ب االكت ،أوال: ثة فهيالثال كتب الدراسيةال على فقطوأما هذا البحث يركز  .الطلبة
املنهج  فيباملدرسة الثانوية اإلسالمية  العاشر الصفة بلطل لعربيةلدر اللغة االدراسي
حادي ال الصفة بلطل لعربيةلدرس اللغة ا ب الدراس ياالكتا،ثاني ؛2013 عامالدراس ي 
 الدراس يب االكت ا،ثالث ؛2013 عاماملنهج الدراس ي  فيعشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية 
املنهج  فيالثاني عشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية  الصفة بلطل لعربيةلدرس اللغة ا
 .2013 عامالدراس ي 
 عدة من الكتب الدراسية لعرض كأداةفى هذا البحث  النقدي التعليم استخدامتم 
وية اللغ املواد تقديم ؛بحياة الطلبة املواد مالءمة: ذلك في بما ،أو من كل جانب جوانب
 أو الوصول  سهولة املمارسة؛ وأسئلةأو التمرينات  الواجبات والرسومات؛ والقراءة
 .الكتب الدراسية على الحصول  في السهولة مستوى 
 فعلت دا أو داعم أو داعم كعامل فقط لكتب الدراسية ا في العربية اللغة وضع يتم
 لدروس مكمل مجرد هي العربية اللغة دروس خر،ا بمعنى. الدينية العلوم دراسة عميق
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 الدينية، الرموز  من الكثير على الكتاب يحتوي  املادية، املالءمة جانب من انطالقا .أخرى 
 األشياء من هذاالنوع يؤدي أن يمكن .والنصوص الصور  من كل في اإلسالمي البعد يبرز أو
 :أكبر شاكلامل إثارة على القدرة له سيكون  رادع، دون  تركت التي، الهوية سياساتال نمو إلى
 يظهر ذلك، عن النظر بصرف .نفسها واألديان واألعراق األعراق بين والصراع التمييز،
 وفي .النص في الوارد السرد في املنزلي املجال على يقتصر املرأة دور  أن على مؤشر اأيض
 أقل يبدو او تقليدي يكون  أن إلى يميل يزال ال املادي، العرض حيث من نفسه، الوقت
 .اتنوع
 املوجودة املواد تقديم حيث من اإبداع أكثر بشكل العمل إلى املعلمون  يحتاج لذلك
 على عالوة .كفاءة أقل والتعلمتعليم ال عملية تصبح بحيث ا،وقت ذلك سيستغرق  حيث
 والرسومات، القراءة،من حيث و  ،املستخدمة اللغة من جوانب هناك التزال ذلك،
 عدم أو ،الطلبةتطور  مع تتوافق وال لالهتمام مثيرة غير لغة واستخدام الكتابة، في وأخطاء
 للمرأة تهميش أو تبعية هناك. احق تعمل ال رسومات وكذلك ووضوح، جيدة لغة استخدام
 يسهل أن يجب الذي املحتويات جدول  .املنزلي املجال على مقصورة أدوارها جعل خالل من
 في املوجودة، العربية الدراسيةالكتب  صفحات على موضوعات على العثور  القراء على
 ناحية من اإلعداد في لدقة عدما عن ناتجة أخطاء هناك ألن القارئ  يضلل الواقع
 .للغاية ضعيفة العربية الكتب الدراسية في واملعلومات األفكار كثافة تزال ال الوضوح،
. العليا املتوسطة االقتصادية الطبقة مع والنخبة حضرية عناصر الحالي الخطاب
 األشكال قراءة سهولة حيث من النظر وفي. كبير بشكل هذا تعكس املستخدمة املرئيات
 الرسومية والجوانب الواسعة واملسافات ،من تلك الكتب الدراسية الطبوغرافيا أو
 الجاذبية، من ضعيف بمستوى  تتمتع التزال الثالثة العربية الكتب الدراسية فإن األخرى،
 ا،رتيب يزال ال الذي الكتابة أسلوب ،بةالطل اهتمامات مع التتوافق املوجودةاملقررة  واملواد
 .القياسية أوالقواعد الرسمية التعابير عرض في اجد والقليل
 التزال الكتب الدراسية فياملوجودة  املمارسةأو  سئلةاأل و  بالواجبات يتعلق ما في
 على قدرة أقل الطلبة يصبح حتى األدلة أو لكتيبات مثال ادور  تلعب الكتب الدراسيةهذه 
 متعددة شكل في تمارينال. يدرسونها التي الكتب الدراسية خالل من أفكارهم استكشاف
 قدرة الفعل ستعيقب والتي العربية الكتب الدراسية محتوى  على تهيمن التي الخيارات
 .اإبداع أكثر بشكل التفكير على الطلبة
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 الكفاية، فيه بما جيد العربية باللغة الكتب الدراسية إلى الوصول  جانبنظرا من 
 تنزيله يسهل العربية باللغة الكتب الدراسيةه لهذ اإللكتروني الكتاب أو الرقمي فالنسق
 بالنسبة خاصة للغاية، صعبة املطبوعة النسخة تزال ال ذلك، ومع. اإلنترنت مننيا مجا
 .الكبرى  املدن عن اوبعيد القرى  في املوجودة الدينية للمدارس
 الخالصة
 نت عاالستنتاجا النظر الى ما تم تقديمه سابقا منفي ختام هذه الدراسة و ب
الكتب الدراسية لدرس اللغة العربية باملدرسة الثانوية اإلسالمية من منظور  تحليل
كون ظهرت  منبأن تلك الكتب لم تناسب بالسياق األندونيس ي  ،ةاإلنتقاديا البيداغوجي
 إلىاملقررة  العربية الكتب الدراسيةفي  وضوعامل يصل لم( 1: من تلك الكتب األمور التالية
يعنى ابناء هؤالء الفقراء واملساكين  املنخفضة االقتصادية املستويات ذوي  الطلبة حياة
 صيغ في تمارينال عدم( 2 ؛دروسالاستيعاب  عليهم يصعب بحيث ،في السياق االندونيسيا
 للغاية املسيطرة هيات يار الخمتعددة  شكل في التمرينأو  سئلةاأل ( 3 واإلمالء؛نشاء اإل
 العربية الكتب الدراسية تحتوي ( 4 ؛الطلبة تفسير قوة نمو تحفيز علىتقدر  الهذه  حيث
 إلى العربية الكتب الدراسية فياد املو  تتطرق  لم( 5 ؛اإلسالمالتي تتعلق ب املواد منة كثير ب
 من وغيرها الجنسين بين واملساواة والعلمانية والليبرالية الرأسمالية: حول املهمة  قضاياال
 لدى النقدي الوعي نمو بالفعل زيتحفبها  يمكن التي الرئيسية اإلنسانية املوضوعات
 .الطلبة
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